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歴史映画の変遷と２１世紀初頭の英・米・仏における特徴的な歴史表象
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« Les Couchers du roi sont bien déserts », se plaignait la Reine. C’est, tout à coup, 
le château entier qui l’est devenu. Nous avons abandonné le navire aux premiers 
craquements. Nous avons fui. 17）
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Les arrivants avaient été confrantés à l’horreur. Ils pouvaient témoigner que, à 
l’opposé de ce que s’obstinaient à répéter certains, l’insurrection dépassait la capitale ; 
mais ils n’avaient pas entendu, comme ceux qui, épouvantés, quittaient le navire 
Versailles, le mât craquer, et sous leurs pieds le sol se dérober, obliquer enpente 
raide vers l’abîme ; ils n’avaient pas vu, à l’annonce que le Roi avait sacriﬁé son armée 
et ses ministres, les ﬂots s’ouvrir et des siècles de dynastie y sombrer. La Cour s’était 
rendue déﬁnitivement ce matin-là. la défaite avait eu lieu. Les déserteurs l’avaient 
éprouvée dans leurs os. Elle les avait libérés du code de l’honneur et ne leur avait pas 























































































17） Les Adieux à la Reine, p.23.
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